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1 Dans le cadre de l’étude de l’agglomération d’Acitodunum, la campagne de prospection
2015 a eu pour but de commencer à définir la morphologie de la ville antique. Pour ce
faire,  trois  méthodes  d’investigation  ont  été  mises  en  œuvre :  les  relevés  au  sol,
l’archéologie aérienne, l’étude du cadastre napoléonien. L’organisation du vicus gallo-
romain commence à être mise au jour et plusieurs hypothèses peuvent être avancées
(fig. 1 et 2).
 
Fig. 1 – Vue aérienne du bourg d’Ahun
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Fig. 2 – Hypothèse de schéma de l’agglomération antique
2 Le  pseudo  forum aurait  été  situé  à  l’emplacement  de  l’actuel  cimetière  du  Moutier
d’Ahun. Le cadastre napoléonien montre que perdurait  à cet endroit  une esplanade
rectangulaire où convergent cinq voies de circulation vraisemblablement antiques. Ce
forum est situé en bordure de la zone urbaine et non en son centre. Cette disposition se
rencontre dans les villes romaines ayant conservé une trame urbaine gauloise, si elle
contribue au prestige de la cité en dominant par exemple un élément stratégique. Nous
sommes dans  ce  cas  de  figure :  cette  place  dominait  le  secteur  où débouche la  Via
Agrippa en  provenance  de  Clermont-Ferrand  ( Augustonemetum)  et  Lugdunum.  Le
voyageur en provenance de ces grandes villes a comme première vision, et impression,
d’Acitodunum, la grande place, le cœur de la ville. Cette impression sera d’autant plus
favorable si ce lieu est esthétiquement mis en valeur.
3 Débouche aussi  sur  ce  pseudo forum, l’équivalent  du cardo orienté nord/sud qui  se
poursuit  sous  la  forme  de  la  Via  Agrippa en  direction  de  Limoges.  Y  aboutissent
également l’équivalent  du decumanus  maximus de  direction est/ouest  et  trois  autres
axes de circulation.
4 Les  limites  parcellaires  du  début  du  XIXe s.  peuvent  elles  aussi  être  révélatrices  de
l’organisation de la ville romaine. Selon ce principe, de possibles voies de circulation
pouvaient se diriger vers le nord à partir de l’axe principal est/ouest. Dans le « quartier
du forum » d’autres aboutissaient sur cette place.
5 Il  a  également  été  découvert  ce  qui  pouvait  constituer  l’entrée  ouest  de  la  ville  se
continuant sous la forme d’une voie romaine vers Bridiers et Argentomagus. Cet axe,
situé en surplomb du ruisseau du Mas du Theil, est par endroit bien conservé avec son
fossé  de  drainage  latéral  et  son  renflement  central.  Il  se  pourrait  donc  que
l’agglomération ait  été dans ce secteur plus étendue que ne le laissait  supposer les
recherches de 2008.
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6 La prospection aérienne réalisée grâce à l’aéroclub de la Creuse confirme cette trame
urbaine  et  permet  de  localiser  différents  alignements  qui  peuvent  matérialiser
l’emplacement d’anciennes constructions. Les vues d’avion montrent également dans le
secteur du pseudo cardo des traces pouvant correspondre à des voies de circulation
perpendiculaires ou à des drains antiques. Les clichés aériens mettent aussi en évidence
des taches situées entre la ville romaine et la possible zone d’extraction charbonnière à
ciel  ouvert.  Ces  dernières  correspondraient  à  des  tranchées  ou  à  des  excavations
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